




















































ない （Herley et al., 2009; IPA, 2014）。




されていた。Horcher & Tejay （2009） も同様の手法によってある企業の
従業員のパスワードを調べ，12時間で93%のパスワードを解析することが
できた。



































によって，パスワードを破られる危険がある （勝村, 2014; IPA, 2014）。



















収集した Bonneau （2012） は，パスワード強度とユーザの属性（性別，年齢，
言語等）との関連を検討し，若年者が年長者よりも簡単なパスワードを用







































　パスワードの生成に関しては，Forget, Chiasson, Oorschot, & Biddle 
















といえる。画像の再認による認証システムは，Dhamija & Perrig （2000） 














いる （Adams & Sasse, 1999）。前述のパスワードの使い回し （Notoatmodjo 
& Thomborson, 2009; Grawemeyer & Johnson, 2011; Harque et al., 2013; 
パスワ ドー生成・管理とユーザの心理学的特性 31
Bonneau & Schechter, 2014） も，そうしたひとつといえる。 
　複数の異なるパスワードを管理するひとつの方法がパスワード管理
ソフトの利用だが，これは必ずしも普及しているとはいえない （Gaw & 
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